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GHUKHLWHQ GHU %HUXIVFRGLHUXQJ EHVFKlIWLJW KDW VROO KLHU GLH 9HUJOHLFKEDUNHLW
GHUYHUVFKLHGHQHQ%HUXIVNODVVLILNDWLRQHQEHKDQGHOWZHUGHQ
$QJHQRPPHQHVOLHJWHLQH%HUXIVFRGLHUXQJGHV6WDWLVWLVFKHQ%XQGHVDPWHVYRUXQG
HV VROOHQ 3UHVWLJHZHUWH JHQHULHUW ZHUGHQ GDQQ ZLUG HLQH ,6&2&RGLHUXQJ JH
EUDXFKWGDQXUGLHVHHLQHQ=XJULII DXI HLQHGHU3UHVWLJH6NDOHQHUP|JOLFKW2GHU
XPJHNHKUW(V OLHJWHLQH LQWHUQDWLRQDOH6WXGLHPLW,6&2&RGHVYRUGLHPLW'DWHQ
GHUQDWLRQDOHQ$UEHLWVDPWVVWDWLVWLN YHUNQSIWZHUGHQ VROO GDQQPXVVPDQZLVVHQ
ZHOFKH.DWHJRULHQVLFKMHZHLOVHQWVSUHFKHQ1RFKHLQGULWWHU)DOONRPPWKlXILJYRU
(LQHDNWXHOOH6WXGLHPLW,6&2&RGLHUXQJVROOPLW(UJHEQLVVHQYRQYHUJOL
FKHQ ZHUGHQ DOV QRFK DXVVFKOLHOLFK QDFK GHU ,6&2 FRGLHUW ZXUGH -HGHVPDO
KDQGHOW HV VLFK LP )UDJHERJHQ XP GLHVHOEH %HUXIVDQJDEH GLH LQ GHQ MHZHLOLJHQ
6\VWHPDWLNHQ]XYHURUWHQLVWXQGHVLVWVFKZHUQDFKYROO]LHKEDUZDUXPGLHVQLFKWLP
6LQQH HLQHU 5HFRGLHU5RXWLQH RGHUPLW JHULQJHP$XIZDQGP|JOLFK VHLQ VROOWH ,Q
GHU3UD[LVZLUGLQGHU5HJHOQHXFRGLHUW'LHVHU)UDJHVROOLQGLHVHP%HLWUDJQDFK




IDVVHQ VRGDVV VLH EHUVLFKWOLFK ]lKOEDUXQGEHVFKUHLEEDUZHUGHQ'HVKDOE HUKlOW
]% QLFKW MHGHGHU FD %HUXIVEHQHQQXQJHQ GLH GDV 6WDWLVWLVFKH%XQGHVDPW
GHU]HLW UHJLVWULHUWKDW HLQHQHLJHQHQ&RGHGDGLHVHQLFKWKDQGKDEEDUZlUHQ VRQ
GHUQPHKUHUH%HUXIHZHUGHQXQWHUHLQHPJHPHLQVDPHQ$VSHNW]%%UDQFKH$UW
GHU7lWLJNHLWRGHU$UEHLWVPLWWHOLQHLQHU.DWHJRULH]XVDPPHQJHIDVVW-HQDFK*H
VLFKWVSXQNW )UDJHVWHOOXQJ RGHU =ZHFN GHU =XVDPPHQIDVVXQJ NDQQ HLQ XQG GHU
VHOEH%HUXI ]XMHZHLOVHLQHUDQGHUHQ*UXSSHJH]lKOWZHUGHQ'DUDXVHUJHEHQVLFK




'LH IU GHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ 5DXP ZLFKWLJVWHQ .ODVVLILNDWLRQHQ ZHUGHQ ]XQlFKVW





,Q GHU HPSLULVFKHQ 6R]LDOIRUVFKXQJ LQ GHU %XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG VLQG ]XU
.ODVVLILNDWLRQ GHU %HUXIH GHU]HLW GUHL XQWHUVFKLHGOLFKH .ODVVLILNDWLRQVVFKHPDWD JH
EUlXFKOLFK $OOH GUHL .ODVVLILNDWLRQVVFKHPDWD RUGQHQ GLH LQ 8PIUDJHQ EHQDQQWHQ
%HUXIVEHVFKUHLEXQJHQ ]XIULHGHQVWHOOHQG HLQ 'DPLW VR N|QQWH PDQ PHLQHQ LVW GLH
















.ODVVLILNDWLRQHQ PLWHLQDQGHU +LHU]X LVW HV QRWZHQGLJ VLFK GLH MHZHLOLJH 6WUXNWXU









(EHQH (LQKHLW GHXWVFKH%H]HLFKQXQJ .DWHJRULHQDQ]DKO
VWOHYHO PLQRUJURXSV %HUXIVKDXSWJUXSSH 
QGOHYHO PDMRUJURXSV %HUXIVXQWHUJUXSSH 
UGOHYHO XQLWJURXSV %HUXIVJDWWXQJ 




HLJQHW VLQG 'LH YLHUWH (EHQH ELHWHW HLQH 8QWHUWHLOXQJ LQ %HUXIH RGHU 7lWLJNHLWV
NRPSOH[H(VZLUGHLQ'H]LPDOV\VWHPYHUZHQGHWGDVYRQHLQHUVHNWRUDOHQ*OLHGH
UXQJQDFK%HVFKlIWLJWHQVHNWRUHQLQ]ZHL6FKULWWHQ]XHLQHUIDFKRGHUEUDQFKHQEH
















'LH ÅPLQRU JURXSV´ VWHOOHQ HLQH JUREH=XVDPPHQIDVVXQJ YRQ ÅRFFXSDWLRQV´ GDU
Å6LQFHWKHZKROHUDQJHRI YRFDWLRQDODFWLYLWLHVRI FLYLOLDQZRUNHUVZKHWKHULQDQLQ
GXVWULDOLVHG RU LQ D GHYHORSLQJ HFRQRP\ LV FRYHUHG E\ WKH  
PLQRU JURXSV
 RI



















%HUXIVWlWLJNHLWHQ YRQ ÅXQLW JURXSV´ VLQG PLWHLQDQGHU YHUZDQGW 'LH ÅXQLW JURXSV´
JUQGHQDXI GHUEHUXIOLFKHQ7lWLJNHLW(VZHUGHQYHUJOHLFKEDUH7lWLJNHLWHQDXI YHU






ZRUN´ LQ GHU ,6&2.ODVVLILNDWLRQ HUUHLFKW0LW GLHVHU.ODVVLILNDWLRQ ZLUG HLQ 7\S








 ZKLFK DUH KHOG E\ LQGLYLGXDO ZRUNHUV ZKR SHUIRUP RQH RU
DQRWKHURI WKHGLIIHUHQWSRVVLEOHFRPELQDWLRQVRI WKHWDVNVGHVFULEHG´,/2
'LH YLHUWH (EHQH ]HLJW GDV *UXQGSULQ]LS GHU .ODVVLILNDWLRQ DP GHXWOLFKVWHQ ,P
=HQWUXP VWHKW HLQH.ODVVLILNDWLRQQDFKGHU$UWGHU YHUULFKWHWHQ7lWLJNHLW XPGLH
bKQOLFKNHLWYHUULFKWHWHU$UEHLWHQGHU$UWQDFK]XEHVWLPPHQ
 Ä,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG&ODVVLILFDWLRQRI2FFXSDWLRQV³YRQ,6&2
'LH ,6&2YRQZDUDOV ,QVWUXPHQW IUXQWHUVFKLHGOLFKH=ZHFNHDQJHOHJW 6LH
ZDUQLFKWDOOHLQDOV ,QVWUXPHQWIUGLHDPWOLFKH6WDWLVWLNNRQ]LSLHUW VRQGHUQVWHOOWH




7lWLJNHLWVEHVFKUHLEXQJ LVW'LH ,6&2YRQ LVWSULPlU IU$QZHQGXQJV]ZHFNH
GHUDPWOLFKHQ6WDWLVWLNNRQ]LSLHUW1LFKWPHKUGLH'LIIHUHQ]LHUXQJVWHKWLP9RUGHU
JUXQGVRQGHUQHLQHVWUXNWXULHUWH5HGXNWLRQ'DPLWHUKlOWEHLGLHVHP.DWHJRULHQ
V\VWHP GLH REHUVWH+LHUDUFKLHHEHQH GK GLH HUVWH 6WHOOH HLQH ]HQWUDOH VWUXNWXULH
UHQGH5ROOH
*HLV+RIIPH\HU=ORWQLN.RPSDWLELOLWlWYRQ,6&2,6&2XQG.OG% 






6WDQGDUG&ODVVLILFDWLRQRI (GXFDWLRQ ,6&('´QDFKYLHU UHODWLY JUREHQ.DWHJRULHQ
YRQ%LOGXQJVTXDOLILNDWLRQHQE]ZYRQ$QIRUGHUXQJHQ+LHUEHL LVW DOOHLQZLFKWLJGDVV
HLQEHVWLPPWHV.HQQWQLVXQG)HUWLJNHLWVQLYHDXYRUKDQGHQLVW'DV=HUWLILNDW]lKOW
Å6NLOO VSHFLDOLVDWLRQ´ LVW HLQ EHUXIVIDFKOLFKHV.ULWHULXP(V KHEW HLQHUVHLWV DXI  GLH
$UWGHUDXVJHEWHQ7lWLJNHLWLQQHUKDOEHLQHUJHJHEHQHQ4XDOLILNDWLRQVHEHQHDEXQG
















   
 3URIHVVLRQDOV    WK
 7HFKQLFDQVDQGDVVRFLDWH
SURIHVVLRQDOV
   UG
 &OHUNV    QG
 6HUYLFHZRUNHUVDQGVKRS
DQGPDUNHWVDOHVZRUNHUV
   QG
 6NLOOHGDJULFXOWXUDODQG
ILVKHU\ZRUNHUV
   QG
 &UDIWDQGUHODWHGWUDGHV
ZRUNHUV
   QG
 3ODQWDQGPDFKLQH
RSHUDWRUVDQGDVVHPEOHUV
   QG
 (OHPHQWDU\RFFXSDWLRQV    VW
DUPHGIRUFHV    







VLQQYROOHUH XQG DXVVDJHNUlIWLJHUH (EHQH GHQQ DXI  XQWHUVFKLHGOLFKHQ QDWLRQDOHQ
(EHQHQ ZHLFKHQ GLH ÅRFFXSDWLRQV´ YRQHLQDQGHU DE ÅGHSHQG RQ WKH VL]H RI  WKH
HFRQRP\DQGWKHOHYHORI HFRQRPLFGHYHORSPHQWWKHOHYHODQGW\SHRI WHFKQRORJ\
ZRUN RUJDQLVDWLRQ DQG KLVWRULFDO FLUFXPVWDQFHV´ ,/2   'LH ,6&2 LVW
GDPLWHKHUDOVHLQ,QVWUXPHQWIUGLHDPWOLFKH6WDWLVWLN]XVHKHQ
:HJHQ GHU JUXQGOHJHQGHQ 8QWHUVFKLHGH LQ GHU 6WUXNWXU OlVVW VLFK GLH (EHQH GHU
ÅPDMRUJURXSV´GHU,6&2QLFKWPLWGHQHQGHU,6&2YHUJOHLFKHQ.RQWLQXLWlW
]XP=ZHFNHGHV9HUJOHLFKVZXUGHGHQQRFK DQJHVWUHEW(LQ9HUJOHLFK VHL DXI  GHU
(EHQH GHU ÅXQLW JURXSV´ JHJHEHQ GK GLH  GUHLVWHOOLJHQ ÅXQLW JURXSV´ GHU







QXQJHQ´ GHV 6WDWLVWLVFKHQ %XQGHVDPWHV YRQ  EHUDUEHLWHW XQG GHQ 9HUlQGH
UXQJHQDXI GHP)HOGGHUEHUXIOLFKHQ7lWLJNHLWHQDQJHSDVVW$XV*UQGHQGHU9HU
JOHLFKEDUNHLWZXUGH MHGRFKGLH*OLHGHUXQJVVWUXNWXUYRQ LP3ULQ]LSXQYHUlQ














(EHQH *UXSSHGHU.ODVVLILNDWLRQ 6WHOOHGHV&RGHV $Q]DKOGHU.DWHJRULHQ
 %HUXIVEHUHLFKH  
 %HUXIVDEVFKQLWWH  
 %HUXIVJUXSSHQ  
 %HUXIVRUGQXQJHQ  
 %HUXIVNODVVHQ  














QHQ JHPHLQVDPHQ 7lWLJNHLWVW\S DXIZHLVHQ 'LH0HKU]DKO GHU %HUXIVNODVVHQ ZHLVW















(UVHW]EDU HLQHV GXUFK GDV DQGHUH VLQG GLH GUHL .ODVVLILNDWLRQHQ QLFKW GD ZLH LP
)ROJHQGHQ]X]HLJHQVHLQZLUGNHLQHHLQV]XHLQVhEHUWUDJXQJYRQ&RGHVYRQHLQHU
.ODVVLILNDWLRQ LQGLH DQGHUHH[LVWLHUW=ZDUKDEHQ ,6&2XQG ,6&2HLQH JH
PHLQVDPH/RJLNGHQQRFKJLEWHV3UREOHPHEHLGHUGLUHNWHQhEHUWUDJXQJYRQGHU
HLQHQ.ODVVLILNDWLRQLQGLHDQGHUH:lKUHQGGLH,6&2]%EHUGDVÅVNLOOOHYHO´
.RQ]HSW 7lWLJNHLWHQ QDFK GHU 9RUDXVVHW]XQJ GHU $XVELOGXQJ LQ ZLVVHQVFKDIWOLFK
XQG QLFKWZLVVHQVFKDIWOLFK XQWHUVFKHLGHW ZRPLW VLFK VFKRQ HLQH $EZHLFKXQJ DXI
GHU HUVWHQ 6WHOOH GHV &RGHV HUJLEW IDVVHQ GLH XQLW JURXSV GUHLVWHOOLJHU &RGH GHU







,P*HJHQVDW] ]X GHQ ,6&2.ODVVLILNDWLRQHQ IROJW GLH.OG% HLQHU DQGHUHQ /RJLN
+LHUJHVFKLHKWGLH'LIIHUHQ]LHUXQJYRP6SH]LHOOHQ]XP*HQHUHOOHQLQGHP]XQlFKVW




























| |   ISCO-88
| |   |    KldB-92| |   |    |
2 211 1210 0110
2 611 6130 0110
2 611 6130 0110
2 611 6130 0110
2 611 6130 0110
6 611 6130 0110
2 611 6130 0111
 9RUJHKHQVZHLVH










(LQHYROOVWlQGLJH.RPSDWLELOLWlW LVWGDQQJHJHEHQZHQQ HLQH.DWHJRULHGHU HLQHQ
.ODVVLILNDWLRQHLQGHXWLJHLQHUHLQ]LJHQEHVWLPPWHQ.DWHJRULHGHUDQGHUHQ.ODVVLIL
NDWLRQHQWVSULFKW'HU9HUJOHLFKGHU IHVWVWHOOWZLHHLQGHXWLJHLQH.DWHJRULH LQQHU







HLQHP ]XP DQGHUHQ 6\VWHP GHU QXU HLQPDO EHL EHU  &RGLHUXQJHQ YRU
NRPPWNDQQYHUQDFKOlVVLJWZHUGHQ
-HPHKU HLQH.DWHJRULH QLFKW DXVVFKOLHOLFK HLQHU HLQ]LJHQ.DWHJRULH GHU DQGHUHQ
.ODVVLILNDWLRQ]XJHRUGQHWZHUGHQNDQQXQGMHKlXILJHUGDUEHUKLQDXVGLHVH.DWH
JRULH LQ GHU (UKHEXQJ YHUZHQGHW ZLUG XP VR ZHQLJHU VLQG GLH .ODVVLILNDWLRQHQ
NRPSDWLEHO
$OOH 3DDU]XRUGQXQJHQ YRQ MHGHU ]X MHGHU.ODVVLILNDWLRQ ZXUGHQ EHUSUIW LQVJH









Entsprechungen von KldB-92 mit ISCO-88 (Test)
R-Code  Max-Kombi  I-Code  Kombi-Freq  N VON RC
------  ---------  ------  ----------  --------
0110               1210     1
0110               1221     2
0110               1311     1
0110               6100     1
0110               6121     1
0110     6         6130     22          28
0111     1         6130     1           1
.
.
9971               0004     37
9971     2         2000     2           39
Anzahl der verarbeiteten Zeilen / Code-Paare:  12504
Anzahl der unterschiedlichen Paare:            1488
Anzahl der unterschiedlichen Referenz-Codes:   927
Durchschnittliche Paare je Referenz-Code:      1.6
 $XVZHUWXQJ
)U MHGHQ GHU VHFKV 9HUJOHLFKH ZXUGHQ LQ HLQHU 7DEHOOH IROJHQGH (UJHEQLVVH ]X
VDPPHQJHWUDJHQMHZHLOVIUGLHGLFKRWRPHMHGH.DWHJRULH]lKOWQXUHLQPDOXQDE
KlQJLJ YRP 8PIDQJ GHV WDWVlFKOLFKHQ $XIWUHWHQV XQG GLH HPSLULVFKH %HWUDFK
WXQJVZHLVH %HUFNVLFKWLJXQJ GHU +lXILJNHLW GHU 9HUZHQGXQJ VRZLH PLW XQWHU
VFKLHGOLFKHU 3UR]HQWXLHUXQJ*HVDPWKHLWHQ GLH =LIIHUQ LQ .ODPPHUQ VLQG %HL
VSLHOZHUWHDXVGHU7DEHOOH9HUJOHLFK,6&2PLW,6&2XQG]ZDUGLFKRWRP
XQGHPSLULVFK
• 5HIHUHQ]&RGHV GLH QXU PLW HLQHP HLQ]LJHQ &RGH GHV DQGHUHQ .DWHJRULHQ
VFKHPDV 5HIHUHQ]FRGH HLQ 3DDU ELOGHQ  XQWHUVFKLHGHQ QDFK HLQ
PDOLJHP$XIWUHWHQXQGPHKUIDFKHP
















HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]
&RGHV
    









HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]
&RGHV
    










HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]
&RGHV
    









HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]
&RGHV
    










HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]&RGHV     









HLQPDO       
PHKUIDFK       
LQVJHVDPW       
PLWXQGPHKU,QIHUHQ]&RGHV     





VL VL LL LL LV LV
XPHKUHLQGHXWLJH
=XRUGQXQJHQ
     
$Q]DKOXQWHU
VFKLHGOLFKHU3DDUH
     
PD[LPDOH
3DDUELOGXQJ
     
GXUFKQLWWOLFKH3DDUH
LQVJHVDPW
     
GXUFKVFKQLWWOLFKH
3DDUHMH5&RGH
     
9DULDQ]GHU0D[
3DDUH




















=X EHUFNVLFKWLJHQ LVW GDVV QLFKW DOOH .DWHJRULHQ GHU .ODVVLILNDWLRQHQ EHUSUIW







,6&2   
,6&2   
.OG%   
'LH,/2'RNXPHQWDWLRQHQWKlOWHLQHQ8PVWHLJHVFKOVVHO,QGH[RI RFFXSD






'DWHQVDW]ZXUGHQQXU ,6&2.DWHJRULHQ WDWVlFKOLFKYHUZHQGHW YRQGHQHQ
EHLGLFKRWRPHU%HWUDFKWXQJDXVVFKOLHOLFKXQGPHKUIDFK
PLW,6&2.DWHJRULHQNRPELQLHUWDXIWUHWHQ





.80 .80 .80 .80 .80
3URMHNW,'     
$Q]DKOGHU3DDUH     
$Q]DKOGHU5&RGHV     
HLQGHXWLJ[DEV     
HLQGHXWLJ[     
XPHKUHLQGHXWLJH
=XRUGQXQJHQDEV
    
XPHKUHLQGHXWLJH
=XRUGQXQJHQ
    
6XPPHHLQGHXWLJHU3DDUH     
$Q]DKOXQWHUVFKLHGOLFKHU3DDUH     
PD[LPDOH3DDUELOGXQJ     
GXUFKQLWWOLFKH3DDUHLQVJHVDPW     
GXUFKVFKQLWWOLFKH3DDUHMH5
&RGH

















(LQVFKUlQNXQJHQ6SH]LIL]LHUXQJHQ EH]JOLFK GHU %HWULHEVJU|H XQG 6HOEVWlQGLJ
NHLW'LH(LQWUlJHPLW(LQVFKUlQNXQJHQZXUGHQQLFKWLQV:|UWHUEXFKEHU
QRPPHQ'LH)lOOHGHU.XPXODWLY'DWHLZXUGHQIUGLHDXWRPDWLVFKH8P







FKHQ   DOOHU 8PVHW]XQJHQ VWLPPHQPLW GHQ =80$&RGHV EHUHLQ
VWLPPHQQLFKWEHUHLQ
$XIJHJOLHGHUW QDFK%HUXIVKDXSWJUXSSH JUXSSH XQG XQWHUJUXSSH HUJLEW VLFK IU
GLH1LFKWhEHUHLQVWLPPXQJHQIROJHQGH9HUWHLOXQJ
7DEHOOH $XIJOLHGHUXQJGHU1LFKWhEHUHLQVWLPPXQJHQ
  VWLPPHQDXI GHU6WHOOH%HUXIVKDXSWJUXSSHEHUHLQXQGZHLFKHQ
QXUDXI GHU6WHOOHDE
  VWLPPHQDXI GHUXQG6WHOOH%HUXIVJUXSSHEHUHLQXQGZHLFKHQ
QXUDXI GHU6WHOOHDE
  VWLPPHQDXI GHU6WHOOH%HUXIVXQWHUJUXSSHEHUHLQXQG
ZHLFKHQQXUDXI GHU6WHOOHDE
  VWLPPHQDXI GHU6WHOOH%HUXIVJUXSSHQLFKWEHUHLQ
:UGHPDQGLH6WHOOHGHV&RGHVGHUHQ=XRUGQXQJRIWQLFKW]ZHLIHOVIUHLP|JOLFK
LVW XQEHUFNVLFKWLJW ODVVHQ VRZUGHQ   GHU8PVHW]XQJHQ EHUHLQ
VWLPPHQ,QGHP9HUJOHLFKGHU&RGH3DDUH.OG%]X,6&2JLEWHVQLFKW
DXVVFKOLHOLFKH &RGH=XRUGQXQJHQ YRQ GLHVHQ VLQG   QXU EH]JOLFK
































:HLWHU JLEW HV )lOOHPLW GHQ&RGHV [ XQG [ LQ GHQHQ VLFK GLH8QWHU
VFKLHGHLQQHUKDOEGHUEHLGHQ8QWHUJUXSSHQXQGEHILQGHQ'DEHLKDQGHOWHV
VLFKXP.DWHJRULHQGLH LQGHU.ODVVLILNDWLRQQLFKWWUHQQVFKDUI GHILQLHUWVLQG9HU
ZDOWXQJVEHUXIH IUGLHQLFKW LPPHUNODU LVWRE VLH IUGHQSULYDWHQRGHU|IIHQWOL
FKHQ%HUHLFKJHOWHQXQGYRQGHQHQHLQLJHPLWÅYHUZDQGW´GHILQLHUWZHUGHQRKQH
GDVVHUVLFKWOLFKLVWZDVGLH9HUZDQGWVFKDIWGHU%HUXIHDXVPDFKW(VVLQGDOVR.DWH
JRULHQ IU GLH YRQ YRUQKHUHLQ HLQ (QWVFKHLGXQJVVSLHOUDXP ]ZLVFKHQ GHQ EHLGHQ
%HUXIVXQWHUJUXSSHQ EOHLEW VR GDVV QLFKW ]ZLVFKHQ ÅULFKWLJ´ XQG ÅIDOVFK´ XQWHU
VFKLHGHQZHUGHQNDQQ
 =80$1DFKULFKWHQ-J0DL
/LHHPDQGLHXQ]XUHLFKHQGEHVWLPPEDUHQ$QJDEHQ DXHU DFKW YHUPLQGHUWH
VLFKGHU$QWHLOGHUDXWRPDWLVFKHQ8PVHW]XQJHQDXI /HIWRYHU)lOOH









&RGH %HVFKUHLEXQJ DOOH)lOOH DEZHLFKHQGH
1  1 
 (VJLEWQXUHLQH.RPELQDWLRQGLHGUHLPDOXQG
PHKUPDOVYRUNRPPW
   
 (VJLEWQXUHLQH.RPELQDWLRQGLH]ZHLPDO
YRUNRPPW
   
 (VJLEWQXUHLQH.RPELQDWLRQGLHHLQPDO
YRUNRPPW
   
 (VJLEW.RPELQDWLRQHQGLHGXUFKVFKQLWWOLFK
GUHLPDOXQGPHKUPDOVYRUNRPPHQ
   
 (VJLEW.RPELQDWLRQHQGLHGXUFKVFKQLWWOLFK
HLQELV]ZHLPDOYRUNRPPHQ
   
 (VJLEW.RPELQDWLRQHQGLHGXUFKVFKQLWWOLFK
GUHLPDOXQGPHKUPDOVYRUNRPPHQ
   
 (VJLEW.RPELQDWLRQHQGLHGXUFKVFKQLWWOLFK
HLQELV]ZHLPDOYRUNRPPHQ
   
 (VJLEWELV.RPELQDWLRQHQ    
 (VJLEWXQGPHKU.RPELQDWLRQPD[LPDO    
6XPPH    
  GHU DEZHLFKHQGHQ)lOOH JHK|UHQ ]X GHQ.DWHJRULHQ GLH NHLQH HLQ




$OOHGUHL.ODVVLILNDWLRQHQ IROJHQ HLQHP MHZHLOV XQWHUVFKLHGOLFKHP.RQ]HSW'DPLW
LVW HLQ8PVWHLJHQYRQ HLQHU DXI  GLH DQGHUH.ODVVLILNDWLRQZHGHU WKHRUHWLVFK QRFK
SUDNWLVFKRKQH3UREOHPHP|JOLFK(VJLEWNHLQHHLQV]XHLQV=XZHLVXQJHQXQGGD




.DWHJRULHQ GHV ]ZHLWHQ .DWHJRULHQV\VWHPV YRUQLPPW 'HU QLFKW XQEHWUlFKWOLFKH
5HVWYRQ=XZHLVXQJHQHUIRUGHUWGLHNRJQLWLYH/HLVWXQJHLQHU1HXYHUFRGXQJ
'HU8PVWLHJYRQGHU.OG%DXI GLH,6&2LVWPLWHLQHPEHIULHGLJHQGHUHP(U
JHEQLV DXWRPDWLVFK P|JOLFK 'D GDV .DWHJRULHQV\VWHP GHU .OG% HLQH VR XP
IDQJUHLFKH$Q]DKOYRQ&RGHVDXIZHLVWLVWKLHUHLQH=XRUGQXQJ]XGHPNRPSDNWHQ







DQELHWHW 'DV LVW GDQQ GHU )DOO ZHQQ GLH 1DFKYHUFRGXQJ IU GLH DXWRPDWLVFKH
.OG%&RGLHUXQJ ]XVDPPHQ PLW GHU 1DFKEHDUEHLWXQJ GHU DXWRPDWLVFKHQ 8PVHW
]XQJ DXI  GLH ,6&2&RGHV GHXWOLFK ZHQLJHU DXIZHQGLJ LVW DOV GLH ELVKHULJH
DXVFKOLHOLFKH ,6&2&RGLHUXQJ DXWRPDWLVFKH XQGPDQXHOOH %HDUEHLWXQJ GHU XP
IDQJUHLFKHQ/HIWRYHU)lOOH
'LHVHhEHUOHJXQJHQZHUGHQ*HJHQVWDQGGHVYLHUWHQXQGOHW]WHQ%HLWUDJV LQGLHVHU














6WDWLVWLVFKHV %XQGHVDPW +J *HJHQEHUVWHOOXQJ GHU .HQQ]LIIHUQ GHU .ODVVLILND
WLRQGHU%HUXIHPLWGHU,QWHUQDWLRQDOHQ6WDQGDUGNODVVLILNDWLRQGHU%HUXIH)DV
VXQJIU(8=ZHFNH,6&2&20:LHVEDGHQ
6WDWLVWLVFKHV %XQGHVDPW +J .ODVVLIL]LHUXQJ GHU %HUXIH V\VWHPDWLVFKHV XQG DO
SKDEHWLVFKHV 9HU]HLFKQLV GHU %HUXIVEHQHQQXQJHQ $XVJDEH  9HUODJ 0HW]OHU
3RHVFKHO6WXWWJDUW
